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A) forduló (totó) 5 perc 
B) forduló (nevek) 15 perc 
C) forduló (manuális feladatok) 15 perc 
D ) forduló (helyzetképek) 30 perc 
E) forduló (alapfogalmak) 20 perc 
összesen: 85 perc 
A szervezési keretek többfélék lehetnek (pl. szakkör, rajgyűlés, ismétlő óra, ellenőrző óra 
stb.). Rövidebb idő esetén kevesebb fordulót vagy feladatot tervezünk. Az egyes fordulók 
részelemeit, tehát az ötleteket bármelyik tanítási órán is felhasználhatjuk. 
DRAMATIZÁLÁS I 
Az oktató-nevelő munka egyik fontos té-
nyezője a korszerűség. Hozzátartozik e szem-
ponthoz a szemléltetés több fajtája is. A lehe-
tőségek közül felhasználható az órákon a dra-
matizálás. A megjelenítések, egy-egy történet 
eljátszása hozzásegíti a tanulókat az irodalom 
megszerettetéséhez, hiszen a szereplők hely-
zetében játszanak a tanulók, a történetek fő-
szereplői „megelevenednek", s ezáltal közvet-
len élményben van részük. Különösen, ha 
kedvenc hősükről van szó. Így nemcsak fel-
adatokra, gyakorlatokra szorítkoznak. Jól fej-
lődik a szókincsük, szövegmondásuk. Az 5. 
osztályban a Pál utcai fiúk c. regény szín-
padra írt változatából (Molnár—Török) hasz-
náltam fel előadásra: Nemecsek egyedül megy 
el a Füvész-kertbe a vörösingesek közé — 
részletet. 
I. Általában a jelenetet előre megbeszéljük, 
részletesen ismertetjük. Kijelöljük a szereplő-
ket. A történetet (vagy a könyvet) feldol-
gozó órák előtt az előadásra kerülő részletet 
összeolvassuk, hogy a tanulók elsajátítsák a 
kifejező szövegmondást, érzékeljék a hangsú-
lyozást, megtanulják a mozgást. Lehet olyan 
szövegrészt kiválasztani, amely hűen tükrözi 
a történet fontos eseményeit, pl.: lehet a 
bony. megindulását vagy a bony. tetőpontját 
magába foglaló esemény, a szereplők jellemét 
bemutató rész, lehet fontosabb epizód, amely 
a főhős, a szereplők egy-egy tulajdonságát 
villantja fel, vagy vidám, humoros történe-
tek. 
II. Bár mindegy, de helyesebb a történet 
(vagy a könyv) megbeszélésének második órá-
ján (vagy azt követően) előadni a dramatizált 
IRODALMI Ó R Á N 
részt, mert így már minden tanuló előtt is-
mert a cselekmény. Bevezethetjük az órát: 
— Gyerekek, az előző órán már megtár-
gyaltuk a részletet. Most az osztály tanulói 
közül többen betanultak egy párbeszédes 
részt. Nézzük meg előadásukat! 
Lehetőség szerint .úgy rendezhetjük, hogy a 
legszükségesebb mozgás legyen a gyerekeknél, 
ne csupán egy helyben, csoportban megállva 
beszéljenek. 
III. A fentebb említett jelenetet követően 
ellentétpárokat figyeltünk meg. Ilyen volt pl.: 
Nemecsek—Geréb; Nemecsek—Áts; Geréb— 
Áts. A kis hősnek a hazát jelképező grund 
szeretetéből, a f iúkhoz való ragaszkodásából 
eredt bátorsága szembeállítható az áruló Ge-
réb „leleplezésével", valamint Áts Feri „ma-
gabiztosságával". Majd megállapítottuk a dia-
lógus helyét a cselekményben. Mondanivaló-
ját röviden értékeltük. 
A tanulók az előkészítés során szívesen, 
örömmel részt vettek a próbázásokban. Fi-
gyelmesek voltak. Gyakorolták a szöveg ér-
zelmi hangsúlyát, igyekeztek elsajátítani. Igye-
keztek a szereplők tulajdonságainak megfele-
lően beszélni, cselekedni. Benne éltek a pár-
beszéd áramlatában. Az órán az osztály ta-
nulói figyelemmel hallgatták végig az elő-
adást. Megfigyelték a szereplők jellemét. Át-
élték cselekedeteit. 
Lehetőség szerint a kívánkozó alkalmak 
valamelyikével tegyük az irodalmi órákat vál-
tozatossá, fordulatossá, élményszerűvé. 
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